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िा  ष्य्द अचछा होगा शक परामि्य-्दसतावरेज (lnputs Document) पर चचा्य की िरुुआत उन पधितीष्य समसष्याओ ंको धष्यान में लरेतरे हुए 
की जाए, जो शकसी भी नीशत-्दसतावरेज को पढ़नरे में और उस 
की वष्याखष्या करतरे समष्य आ सकती हैं । समभावना ह ैशक इनमें 
एक अथ्य ्दरेनरे वालरे सपटि सन्दरेि न हों – ष्यह हमें सवीकारना 
चाशहए । कई अनष्य शकसम करे  पाठों की तरह इनहें भी अलग-
अलग तरह सरे पढ़ा जा सकता ह ै। इनहीं करे  भीतर कई - और 
बहुत बार परसपर-शवरोधी, उलझरे हुए - सवर सनुाई पड़तरे हैं । 
कभी-कभी ष्यरे प्ष्यास भी हो सकतरे हैं शक कुछ मदु्ों को जान-
बझूकर असपटि तथा अपार्दिजी रखतरे हुए उनहें कई वष्याखष्याओ ं
करे  शलए खलुा छोड़ श्दष्या जाए । कुछ ह्द तक ष्यह अपररहाष्य्य 
भी ह,ै कष्योंशक जब एक ्दसतावरेज परामि्य और सहष्योग की 
प्शरिष्या सरे होकर शनकलता ह ैतो इसी प्शरिष्या करे  भीतर कई 
संघष्य और समझौतरे भी रहरे होंगरे । जब हम नीशत-्दसतावरेजों की 
वष्याखष्या करनरे की कोशिि करतरे हैं, तो हम िाष्य्द बस कुछ 
करे नद्रीष्य शवषष्यों करे  शलए ही नजर खलुी रख सकतरे हैं और ्दरेखनरे 
की कोशिि कर सकतरे हैं शक कैसरे शकसी एक तरीकरे  सरे ही नहीं, 
बशलक अलग-अलग तरह सरे उनसरे समबोशधत हुआ गष्या ह ै। जो 
कहा गष्या ह,ै उसरे तो हम ्दरेखतरे ही हैं, साथ ही कई आवाजों की 
उपशसथशत करे  अलावा हम चशु्पष्यों को भी खोजनरे की कोशिि 
कर सकतरे हैं और शवचार कर सकतरे हैं शक वरे महतवपणू्य हैं ष्या 
शक बस संष्योगवि । ऐसरे ्दसतावरेजों की समीक्ा करतरे समष्य 
ष्यह धष्यान में रखना महतवपणू्य ह ैशक उनहें शकन तरीकों सरे प्ष्योग 
शकष्या जा सकता ह ै। बा्द करे  समष्य में लोग एक नीशत-्दसतावरेज 
को अपनरे-अपनरे एजरेणडा करे  पक् में इसतरेमाल करेंगरे और बाकी 
सब बातों को अन्दरेखा करकरे  बस उन बातों को शनकालकर 
लाष्या जाएगा जो शकसी शविरेष एजरेणडा करे  पक् में जाती हैं । 
आिा की जा सकती ह ै शक शहन्दतुववा्दी और धम्यशनरपरेक् 
लोग, शनजीकरण करे  समथ्यक और वरे जो शिक्ा करे  शलए राजष्य 
की सहाष्यता को पनुजजीशवत करना चाहतरे हैं, सब एक ही 
्दसतावरेज सरे अलग-अलग शसफाररिें उधितृ करेंगरे । जब हम 
नीशत-्दसतावरेजों की वष्याखष्या करतरे हैं, तो अचछा ष्यह रहता ह ै
शक हम उनसरे कोई करे वल एक सारगशभ्यत सन्दरेि शनकालनरे की 
कोशिि न करें । बरेहतर िाष्य्द ष्यह हो शक उनहें उनकी जशटलता 
करे  साथ ्दरेखा जाए, उनमें मौज्ूद कई आवाजों करे  साथ, कष्योंशक 
इससरे ष्यह कलपना करनरे में म्द्द शमलरेगी शक ऐसरे ्दसतावरेज का 
अनतत: शकतनरे तरीकों सरे इसतरेमाल शकष्या जा सकता ह ै। 
परामि्य-्दसतावरेज में उठाए गए कई शवचारों और मदु्ों में सरे मैं 
करे वल तीन पर धष्यान करे शनद्रत करँुगा : शिक्ा का भगवाकरण, 
अशधक सामाशजक बराबरी को बढ़ावा एवं समथ्यन, और शिक्ा 
का शनजीकरण । ष्यरे वरे क्रेत्र हैं, शजनकरे  बाररे में बहुत लोगों नरे 
प्ासंशगक रुशच और शचनता वष्यक् की ह ै– इस बात को लरेकर, 
शक राष्ट्ीष्य नीशत शकस श्दिा में जा सकती ह ै। ष्यरे वरे क्रेत्र भी हैं, 
शजनमें बहुत लमबरे समष्य सरे मरेरी श्दलचसपी रही ह ै। 
िगरषा्रण 
परामि्य-्दसतावरेज करे  जारी होनरे पर हममें सरे कई लोगों करे  
श्दमाग में पहला सवाल इस बात सरे समबधि था शक कष्या इसकी 
शसफाररिों में शहन्दतुववा्दी ्दावा होगा? ष्यह आिकंा शविरेष 
तौर सरे इसशलए थी कष्योंशक समपणू्य कमरेटी में शिक्ाशव्द और 
अका्दशमक वष्यशक् करे वल एक ही थरे । इसशलए ष्यह ्दरेखकर 
आश्वसत हुआ जा सकता ह ैशक शहन्द ूश्रेष्ठता का कोई तीखा 
्दावा ष्या अलपसंखष्यकों का ्दानवीकरण नहीं शकष्या गष्या 
ह ै। ्दसतावरेज करे  अशधकतर शहससरे में इसतरेमाल की गई भाषा 
काँग्ररेस-प्ाष्योशजत ्दसतावरेजों की ष्या्द श्दलाती ह ै – ष्या्द 
श्दलाती ह ै शक शकस तरह वरे भारतीष्य शिक्ा में संसकृशत की 
भशूमका का शचत्रण करतरे थरे । बार-बार शवशवधता का आ्दर 
करनरे और सहनिीलता को बढ़ावा ्दरेनरे करे  महतव का शजरि 
शकष्या गष्या ह ै(उ्दाहरण करे  शलए, पषृ्ठ 14, 30) । इस बात को 
भी सथाई तौर पर ्दोहराष्या गष्या ह ैशक शवद्ाथजी अपनरे ्दरेि और 
उसकी शवरासत पर गव्य करना सीखें (पषृ्ठ 14) । लरेशकन ष्यवुा 
वग्य अपनरे ्दरेि पर गव्य करें, इस इचछा करे  होनरे में हरैत की बात 
कष्या ह?ै ष्यह आजा्दी करे  बा्द की शवशभनन शिक्ा-ररपोटषों और 
नीशत-कथनों में एक सतू्र की तरह मौज्ूद रहा ह ै।
्दो-एक छोटी-छोटी शहचशकष्याँ हैं लरेशकन कष्योंशक वरे काँग्ररेस करे  
समष्य में भी रही थीं, इसशलए उन करे  बाररे में शनशश्चत तौर पर 
कुछ कह पाना समभव नहीं ह ै। उ्दाहरण करे  शलए, भारत में 
शिक्ा करे  इशतहास का संशक्प्त वतृ्ांत प्ारशमभक बीसवीं स्दी 
करे  राष्ट्वा्दी इशतहास-लरेखन की मलू वष्यवसथा का अनसुरण 
करता प्तीत होता ह ै। बीतरे समष्य की इस बोधातमक रिम-
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वष्यवसथा करे  मतुाशबक महान ऐशतहाशसक उपलशबधष्याँ तो बस 
वैश्दक और ब्ाह्मणवा्दी परमपराओ ंमें ही हुई थीं । कहानी वरे्दों 
सरे िरुू होती ह,ै संसकृत की उपलशबधष्यों की ओर बढ़ती ह,ै 
बीच की सश्दष्यों पर सरे एक लमबी छलाँग लगाती ह,ै और 
औपशनवरेशिक काल में शिक्ा पर शवचार करनरे वालरे भारतीष्यों 
करे  बाररे में बात करना िरुू करती ह ै। गैर-संसकृत संसकृशतष्यों, 
तशमल संगम परमपरा, फ़ारसी और जनभाषाओ ंकी परमपराओ ं
की अनपुशसथशत, शिक्ा पर ब्ाह्मणवा्द करे  प्भतुव की समसष्या 
आश्द – इनमें सरे शकसी का भी न होना हरैत पै्दा नहीं करता 
कष्योंशक इनहें चपु रखना शिक्ा पर काँग्ररेस  करे  शवमिषों का परुाना 
ताना-बाना रहा ह ै। भारत करे  सांसकृशतक इशतहास करे  शचत्रण 
में ष्यह सामानष्य बात ह ै। हमें अब ष्यह एहसास हुआ ह ै शक 
भारत करे  भतूकाल की ष्यह तसवीर अधरूी और एक-आष्यामी 
ह ै। बीतरे समष्य में कई अनष्य सांसकृशतक धागरे भी रहरे हैं । कभी-
कभी उनकी परसपर अनत:शरिष्या सरे उललरेखनीष्य नए शमश्ण 
और फलन-फूलन हुए थरे । और इनकरे  फलसवरूप कभी-कभी 
भष्यानक ्दमन भी हुए । 
शिक्ा सरे समबधि कलपना-दृशटि में भारत की इस अशधक समपणू्य 
तसवीर की अनपुशसथशत की वजह सरे मैं ख्ुद को इस बाररे में कुछ 
अशनशश्चतता की शसथशत में पाता हू ँशक ्दसतावरेज में शकस उद्रेशष्य 
का इरा्दा ह ै। मसुलमानों करे  आनरे सरे ब्ाह्मणवा्दी सवण्य-ष्यगु 
करे  ढह जानरे की कहानी झठूी ह ैलरेशकन ष्यही कट्टर शहन्द ूसमहूों 
का मखुष्य सहारा बन गई ह ै। ष्यह कहानी मधष्यष्यगुीन काल की 
सब उपलशबधष्यों की तथा शवशभनन वगषों, इलाकों, सम्ुदाष्यों 
और एक-्दसूररे संग संघष्यरत संसकृशतष्यों की परेची्दशगष्यों की 
भी अवहरेलना करती ह ै। लरेशकन ष्यह संकुशचत वतृ्ांत काँग्ररेस 
करे  समष्यकाल में भी रहा । प्ो. कृष्ण कुमार इस ओर बार-बार 
इिारा करतरे रहरे हैं शक काँग्ररेस करे  नरेततृव में भारतीष्य संसकृशत 
करे  शवमि्य और चचा्यओ ं नरे आज सरे बहुत पहलरे शिक्ा करे  
सामप््दाष्यीकरण को वैधता प््दान की थी । इस अथ्य में 19वीं 
स्दी करे  भारत में उभरकर आई कुछ शविरेष चचा्यओ ं और 
शवमिषों को आगरे लरे जानरे का काम शहन्दतुववा्दी करतरे रहरे हैं 
और ष्यरे शवमि्य तथा चचा्यए ँकई राजनैशतक समहूों में भी साझा 
रहरे । इस शनरनतरता करे  चलतरे उनहें आश्वासन और वैधता प्ाप्त 
रहतरे हैं । इसकरे  मकुाबलरे, इशतहास करे  अशधक कड़ाई सरे हुए 
अधष्यष्यनों सरे जाशहर होता ह ैशक हमारा भतूकाल ‘शहन्दतुव करे  
सवशण्यम ष्यगु और इसलाम द्ारा उसका शवनाि’ की कहानी सरे 
कहीं अशधक जशटल ह ै।
मरेररे श्दमाग में कई सवाल उठतरे हैं । कष्या राष्ट्ीष्य शिक्ा नीशत 
का माग्य्दि्यन करनरे वालरे एक ्दसतावरेज सरे ष्यह अपरेक्ा रखना, 
शक वह इस शवमि्य सरे अवगत रहरे शक भारत करे  भतूकाल को 
कैसरे ्दरेखा जाए, आवशष्यकता सरे अशधक आिा रखना ह?ै कष्या 
वत्यमान ्दसतावरेज का भारतीष्य संसकृशत को प्सततु करनरे करे  
काँग्ररेस करे  तौर-तरीकों की संगशत में होना समकालीन शहन्दतुव 
की शहसंा एवं आरिामकता का खणडन और असवीकृशत ह?ै ष्या 
कष्या ष्यह उस पर एक मलुममा चढ़ानरे का तरीका ह,ै उसरे अशधक 
सममाननीष्य एवं परमपरागत रूप में प्सततु करनरे का तरीका ह?ै 
मैं तो बस ष्यही आिा कर सकता हू ँशक ्दसतावरेज इन ्दोनों में 
सरे पहली बात कर रहा हो, न शक ्दसूरी । लरेशकन ष्यह आिा 
तो ह ैही शक भारत करे  सांसकृशतक भतूकाल की ऐशतहाशसक 
संकलपना अशधक सटीक एवं सचूना-समपनन हो ।  
बरेहतर तो ष्यह होता शक शहन्दतुववा्दी शिक्ा द्ारा करे नद्रीष्य-
सजजा करे  रूप में सवीकार कर ली गई ं बँधी-बँधाई, रूशढ़गत 
बातों करे  साँचरे को तोड़ा जाता । शमसाल करे  तौर पर, मलूपाठ-
शवषष्यक ज्ान की श्रेष्ठता करे  ब्ाह्मणवा्दी प्शतमानों पर सवाल 
उठाए जातरे तो अचछा लगता । मधष्यष्यगुीन काल में उभरकर 
आनरे वालरे संसकृशतष्यों करे  शमश्ण तथा उसी काल में भारत 
करे  शवश्वशवद्ालष्यों में नष्याष्य समबनधी, खगोलिास्तीष्य एवं 
शचशकतसा-समबनधी ज्ान-संचष्य करे  बाररे में भी सनुना अचछा 
लगता । भारतीष्य संसकृशत और उसकी शिक्ा प्णाशलष्यों की 
अशधक ष्यथाथ्यवा्दी तसवीर परेि करनरे वालरे ऐसरे ही कई अनष्य 
उ्दाहरण श्दए जा सकतरे हैं । इस बाररे में चु् पी का अथ्य ह ैउन 
लोगों द्ारा आपको आसानी सरे अपनरे साथ शमला शलष्या जाना 
जो ्दशक्ण एशिष्या क्रेत्र में राजष्यों तथा सत्ा की सामाशजक 
संरचनाओ ं करे  साथ ज्ान-शनमा्यण करे  ररशतरे पर वष्यापक होतरे 
अनसंुधान की गशत सरे मरेल नहीं रख पाए हैं । अशधक जशटल 
ष्यथाथ्य पर बल श्दष्या जाता तो अपनी ओर कर शलए जानरे की 
इस समभावना को रोकना आसान हो जाता । और तब इस बात 
में अशधक सचचा होनरे का गणु भी होता । 
सषामषाशज्  गैर-बरषाबररी 
भारत की शिक्ा वष्यवसथा करे  सामनरे सबसरे बड़ी चनुौशतष्यों में 
सरे एक ह ैबड़रे पैमानरे पर सामाशजक गैर-बराबरी की समसष्या । 
बरेहतरीन सकूलों में जानरे वालरे बचचों की संखष्या बहुत कम ह ै
जबशक बहुत अशधक संखष्या में बचचरे कम सटाफ वालरे, बरुी 
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तरह सरे चलाए जा रहरे, लगभग ठ्प सरे सकूलों में जानरे को 
बाधष्य हैं । ष्यह एक महतवपणू्य अनतर-राष्ट्ीष्य रुझान रहा ह ैशक 
गरीब और समाज करे  हाशिए पर पड़रे बचचों करे  शलए सकूलों 
को बरेहतर बनानरे पर बल श्दष्या जाए । ्दशुनष्या भर की शिक्ा-
वष्यवसथाओ ंमें ष्यह सभी मखुष्य-सधुारों करे  करे नद्र में रहा ह ै। 
ष्यह एक ऐसी चनुौती ह ैशजसका सामना शकष्या जाना बाधष्यकारी 
सा हो चला ह ै। इसीशलए नई शिक्ा नीशत में कौन-सी नई 
पहलक्दशमष्याँ और रणनीशतष्याँ हो सकती हैं, इस बात को 
लरेकर काफी शजज्ासा थी । शिक्ा में सामाशजक गैर-बराबरी 
को कैसरे कम शकष्या जाए और शिक्ा करे  कष्या नतीजरे हों, इसको 
लरेकर परामि्य-्दसतावरेज में एक बहकी सी दृशटि श्दखाई ्दरेती ह ै। 
कुछ जगह तो ष्यह ्दसतावरेज पककरे  तौर पर समतावा्दी श्दखाई 
्दरेता ह ैजबशक अनष्य जगह सामाशजक असमानता को बढ़ानरे 
वाली ताकतें आसानी सरे इसका इसतरेमाल कर सकती हैं । 
सकारातमक पहल ूष्यह भी ह ैशक कई शबन्द ुआतरे हैं जब शविरेष 
तौर सरे समाज करे  हाशिए पर पड़रे समहूों (जैसरे शक एस.सी., 
एस.टी. ओ.बी.सी., मशुसलम तथा अनष्य करे  मकुाबलरे शपछड़ 
गए इलाकों करे  लोगों) करे  ्दाशखलों में बढ़ोतरी सरे समबधि 
सरोकार को मजबतूी सरे अशभवष्यशक् ्दी गई ह ै (उ्दाहरण करे  
शलए पषृ्ठ 10, 15) ।  
‘समावरेिी शिक्ा और शवद्ाथजी-समथ्यन’ (पषृ्ठ 23-25) वालरे 
खणड में इस बात की सवागत-ष्योगष्य सवीकृशत ह ैशक शवद्ाथजी-
समथ्यन को बस बा्द में आए एक खष्याल करे  तौर पर नहीं शलष्या 
जाना चाशहए बशलक इसरे हमारी शिक्ा वष्यवसथा करे  सतमभों में 
सरे एक बनना होगा । बड़ी संखष्या में शवद्ाथजी ऐशतहाशसक और 
भौशतक-िारीररक तौर पर वंशचत पषृ्ठभशूमष्यों सरे आतरे हैं । शफर 
उनहें ष्यह संघष्य करना पड़ता ह ैशक ख्ुद को उनकरे  बराबर ला 
पाए ँशजनकी पररशसथशतष्याँ ऐशतहाशसक तौर पर बरेहतर रही हैं । 
आवशष्यकता ह ै शक प्ाइमरी सकूल सरे लरेकर शवश्वशवद्ालष्यों 
तक शिक्ण संसथाए ँशवद्ाशथ्यष्यों की सहाष्यता की प्शरिष्या को 
अपनी शनष्यशमत काष्य्यशवशध का एक शहससा बनाए ँ ताशक ष्यरे 
शवद्ाथजी सवषं्य में छुपी प्शतभा को प््दशि्यत कर पाए ँ। 
इन तथा अनष्य कई समता-शहतैषी क्दमों करे  बावज्ूद महससू 
होता ह ैशक इस ्दसतावरेज में इस बात पर और अशधक धष्यान 
श्दए जानरे की आवशष्यकता थी शक असल में समता को बढ़ावा 
्दरेनरे करे  शलए कैसरे काम शकष्या जाए । इस बात का कोई शजरि 
नहीं ह ैशक भारत में शिक्ा सरे समबधि असमानता अब भी इतनी 
तीखी कष्यों ह,ै जबशक उचचतम, मधष्य और शनचलरे सतरों करे  
बीच इतनी अशधक असमानताए ँहैं । उ्दाहरण करे  शलए, एक करे  
बा्द एक शिक्ा-आष्योग एवं शिक्ा-नीशतष्याँ इस माँग को लरेकर 
कुछ कामष्याबी हाशसल नहीं कर पाई हैं शक सकल घररेल ूउतपा्द 
का 6% शिक्ा पर खच्य हो । ष्यश्द इस बात पर ही कोई शचनतन 
नहीं ह ैशक कष्यों ष्यह माँग परूी नहीं की गई ह,ै तो सोचनरे की बात 
ह ैशक कष्या अब करे  इन नीशत-प्सतावों का भी वही हश् तो नहीं 
होगा जो 1968 और 1992 की राष्ट्ीष्य शिक्ा-नीशतष्यों का 
हुआ था? ष्यहाँ प्सताशवत रणनीशत में शविरेष तौर सरे ऐसा कष्या 
अलग ह ैशजससरे इसकरे  कामष्याब होनरे की अशधक समभावना 
बनरे? कष्या ष्यह इस बात को सवीकारती ह ैशक कुछ शनशहत सवाथ्य 
अचछी शिक्ा करे  फैलाव करे  शवरुधि खड़रे हैं? वरे सवाथ्य कष्या हो 
सकतरे हैं? कष्या कोई अनष्य तरह की बाधाए ँभी हैं? उन पर कैसरे 
जीत हाशसल की जाएगी? इन मलू प्श्ों पर कोई रौिनी नहीं 
डाली गई ह ै।
एक और मलू समसष्या पर कोई प्शतशरिष्या नहीं ्दी गई ह,ै और 
वह ह ैसकूली पाठ्ष्यचष्या्य करे  सामाशजक पवूा्यग्रह । फुलरे करे  समष्य 
सरे लरेकर अब तक हम ष्यह आलोचना सनुतरे आए हैं शक िशैक्क 
पाठ्ष्यचष्या्य तथा सकूलों की संसकृशतष्यों का रूझान अथ्यवष्यवसथा 
करे  िहरी, संगशठत सरेकटर की आवशष्यकताओ ंकी ओर रहता 
ह,ै खासतौर सरे उद्ोग एवं सरेवाओ ंकी ओर । मौज्ूदा नीशत-
्दसतावरेज इसरे समसष्या का क्रेत्र नहीं मानता और शिक्ा करे  
लाभों करे  शवसतार पर बल ्दरेतरे हुए इस में कृशष, ्दसतकारी तथा 
असंगशठत क्रेत्र को िाशमल करनरे की कोई बात नहीं की गई 
ह ै। अगर हम भारत में िशैक्क एवं सामाशजक असमानताओ ं
को कम करना चाहतरे हैं तो पाठ्ष्यचष्या्य करे  इन ततवों को शनरनतर 
हाशिए पर नहीं रखा जा सकता । असल में तो इस समपणू्य 
्दसतावरेज करे  शवशभनन शहससों में हमें सकूली पाठ्ष्यचष्या्य में कष्या 
होना चाशहए, इस बाबत आमतौर पर प्चशलत धारणाओ ंकी 
ही एक भोली-सी सवीकृशत ्दरेखनरे को शमलती ह ै। ्दसतावरेज 
इस बात को मानता हुआ नहीं श्दखाई ्दरेता शक पाठ्ष्यचष्या्य 
की भी एक सांसकृशतक राजनीशत होती ह ै शजसकरे  माधष्यम सरे 
कुछ शविरेष वगषों, वष्यवसाष्यों, जाशतष्यों, परुुष वग्य, कुछ शविरेष 
भाषाओ ं और क्रेत्रों को बल शमल सकता ह ै। इस प्कार, 
मशहलाओ ंष्या उत्र-पवू्य आश्द करे  लोगों की अशधक सदृशष्यता 
ष्या उनहें अशधक सशरिष्य भशूमका ्दरेनरे करे  बाररे में कोई शसफाररि 
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नहीं ह ै। ज्ान को चचा्य करे  शलए खोलनरे करे  मकस्द सरे उसरे एक 
समसष्या करे  रूप में रखनरे और उसरे रचनरे तथा पनुरुतपाश्दत करनरे 
करे  शलए कुछ कमजोर और ष्य्दा-क्दा सरे इिाररे भर शकए गए 
हैं । बार-बार इस बात का शजरि शकष्या गष्या ह ै शक ्दक्ताए ँ
शसखाई जाए ँऔर सचूना समप्रेषण प्ौद्ोशगकी (आई.सी.टी.) 
का प्ष्योग शकष्या जाए । लरेशकन इससरे सझुाष्या ष्यह जा रहा ह ै
शक भारतीष्य शिक्ा में समसष्याए ँतो बस तकनीकी ज्ान और 
वह भी औद्ोशगक शकसम करे  ज्ान की ही हैं (कृशष-समबनधी 
ष्या शकसी अनष्य शकसम की नहीं) । हमारी शिक्ा-वष्यवसथा में 
ज्ान सरे समबधि समसष्या को ्दरेखनरे का ष्यह अतष्यशधक साधारण-
सामानष्य तरीका ह ै। अगर हम सामाशजक बराबरी को तरेजी ्दरेना 
चाहतरे हैं, तो हमें उन ज्ानों को भी बढ़ावा ्दरेना होगा जो गरीब 
और हाशिए पर पड़रे लोगों का सिक्ीकरण कर पाए ँतथा उनहें 
समाज में पहलरे सरे अशधक धवशन और अशधक गशतिीलता 
भी शमल पाए । इसका अथ्य ह ैशक इस बात पर एक ताजा नजर 
डालना होगी शक हम शकस प्कार की संसकृशत की शिक्ा 
्दरेतरे हैं – और ऐसी संसकृशतष्यों को बढ़ावा श्दष्या जाए शजनसरे 
सिक्ीकरण होता ह ैऔर जो आजा्द करती हैं ।
परूरे ्दसतावरेज में शघसरे-शपटरे महुावरों को ्दोहराष्या गष्या ह,ै शजनसरे 
लगता ह ैशक जैसरे ष्यह ्दसतावरेज भारतीष्य समाज की जरूरतों 
को लरेकर पीशढ़ष्यों सरे होती आई बहस करे  इ्द्य-शग्द्य हुए बड़रे 
आकार करे  काम सरे अनजान ह ै। एक उ्दाहरण (पषृ्ठ 21 पर) 
भारत करे  संशवधान में सरे अशधकार और कत्यवष्य पढ़ानरे करे  
महतव करे  शजरि का ह ै। जैसा शक सकूलों में सामाशजक-शवज्ान 
करे  शिक्ण सरे समबधि अनशगनत शवद्ानों नरे धष्यान श्दलाष्या ह,ै 
हमें संवैधाशनक मलूष्यों करे  शिक्ण करे  प्शत एक नए और ताजा 
नजररए की जरूरत ह ै। भारत में अशधकार और कत्यवष्य कई 
्दिकों सरे इस तरह पढ़ाए जातरे रहरे हैं शक सारी बात आमतौर 
पर वाकष्यांिों करे  तोता-रटनत में शसमटकर रह जाती ह ै। असल 
में तो शबना श्दमाग लगाए, करे वल अकं हाशसल करनरे करे  शलए 
संशवधान करे  बाररे में सीखना-शसखाना कई बार ष्यह अथ्य ्दरेनरे 
में भी भशूमका शनभाता ह ै शक जैसरे संशवधान एक मर चकुा, 
अप्ासंशगक ्दसतावरेज ह ैऔर सवषं्यभ ूतरीकरे  सरे काननू को अपनरे 
हाथ में लरेकर ही काम बनता ह ै। वष्यथ्य ही आप ्दसतावरेज में 
्दी गई नीशतगत शसफाररिों में शकसी ऐसरे शवकलप को तलाितरे 
हैं, जो राजनैशतक और समाजिास्तीष्य ज्ान को हमारी शिक्ा-
वष्यवसथा करे  जीवनत शहससरे करे  तौर पर शनशम्यत करता ह ै। जब 
ष्यवुा लोग इस बात को समझना िरुू करेंगरे शक अशधकारों सरे 
समबधि शवचार कष्यों उभरकर आए और उनकरे  लाभ कष्या हैं, 
और जब वरे अपनरे इ्द्य-शग्द्य करे  संघषषों और बहसों करे  सपन्दन को 
महससू करना िरुू करेंगरे तब वरे प्गशतिील शसधिानतों को अपनरे 
वष्यशक्तव का अशभनन अगं बनाना िरुू करेंगरे । इसी तरह की 
शिक्ा-पधिशतष्यों और पाठ्ष्यचष्या्यओ ंकरे  माधष्यम सरे समभावना 
बनरेगी शक अपनरे आसपास करे  अनष्य लोगों का आ्दर करनरे 
वाला, लोकतांशत्रक और शचनतनिील सामाशजक वष्यवहार 
उभरना िरुू हो । 
लरेशकन कुल शमलाकर ऐसा लगता ह ै शक ्दसतावरेज इस बात 
को महतव नहीं ्दरेता शक ष्यवुा लोग समाज, राजनीशत और 
अथ्यवष्यवसथा करे  बाररे में जानें-सीखें । ऐसरे में इस बात पर शवचार 
कैसरे हो सकता ह ै शक ष्यवुाओ ं को ष्यह शसखानरे का सबसरे 
बरेहतरीन तरीका कष्या ह ै शक वरे अपनरे आसपास करे  मसलों 
पर सशरिष्य तथा नष्याष्य-प्वतृ् श्दलचसपी लें? ्दसतावरेज की 
अवधारणातमक रूपररेखा सरे सामाशजक-शवज्ान और मानशवकी 
परूी तरह सरे गाष्यब हैं । इसकी बजाए ‘नैशतक शिक्ा’ को 
सामाशजक नष्याष्य, समानता, मशहलाओ ंकरे  प्शत आ्दर इतष्याश्द 
को बढ़ावा ्दरेनरे करे  शलए पष्या्यप्त मान शलष्या गष्या ह ै(पषृ्ठ 31) । 
मानशवकी एवं सामाशजक-शवज्ान को पोशषत करनरे करे  महतव 
की ओर आमतौर पर कोई धष्यान न श्दष्या जाना 1986/1992 
करे  ्दसतावरेज की तलुना में एक महतवपणू्य ब्दलाव ह ैजबशक 
उसमें कम सरे कम ऊपरी तौर पर ही सही, लरेशकन इनकी बात 
तो की गई थी । ष्यह हमें उस भोलरेपन की भी ष्या्द श्दलाता 
ह ै शजसकरे  तहत कई राजनैशतक और सामाशजक समहू सवषं्य 
में मलूष्यों की शिक्ा शसखानरे की बात करतरे हैं, जैसरे शक ष्यह 
राजनैशतक, सामाशजक, सांसकृशतक और आशथ्यक समबनधों की 
गशतिीलता करे  हवालरे करे  शबना भी शसखाए जा सकतरे हों ।
समकालीन भारतीष्य शिक्ा की एक ्दखु्द शविरेषता ष्यह ह ैशक 
सामाशजक असमानता को समझनरे और उसकरे  साथ जझूनरे की 
सामथष्य्य प््दान करनरे वालरे शवषष्य-क्रेत्र और ज्ान शपछड़ गए हैं, 
उनहें अब पहलरे जैसा महतव नहीं श्दष्या जाता । हमें सामाशजक 
असमानता करे  वष्यवसथागत कारणों को ्दरेखना होगा, तब ही 
हम उसकी जड़ों को शनकालना िरुू कर पाएगँरे । ्दभुा्यगष्य सरे 
ष्यह ्दसतावरेज भारतीष्य संसकृशत में बढ़ रही इस अनशभज्ता को 
ही वष्यक् करता ह ै। ष्यह आिा करना शक वह सवषं्य द्ारा वष्यक् 
कमी करे  बाररे में कुछ प्शतशरिष्या ्दरेगा, िाष्य्द असमभव करे  परूा 
होनरे की उममी्द जैसा ही होगा । 
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शनजरी्रण 
शिक्ा का शनजीकरण वह ऊँट ह ैजो भारतीष्य शिक्ा करे  टरेनट 
में घसु गष्या जबशक शकसी भी मखुष्य राष्ट्ीष्य नीशत-्दसतावरेज 
नरे उसरे ष्यह शनमतं्रण नहीं श्दष्या था । अब तो वह टरेनट पर भी 
अपना अशधकार जमानरे लगा ह ै। ततृीष्य सतर की शिक्ा, ष्यानी 
महाशवद्ालष्यों एवं शवश्वशवद्ालष्यों में, अशधकतर शवद्ाथजी 
शनजी संसथाओ ंमें हैं और सकूली शिक्ा में भी उनकी संखष्या 
साल-्दर-साल बढ़ ही रही ह ै। 1986/1992 की राष्ट्ीष्य 
शिक्ा नीशत द्ारा इतनरे जबर्दसत पररवत्यन का अनमुो्दन कभी 
नहीं शकष्या गष्या था, जबशक पाठ्ष्यचष्या्यओ ंकी राजनीशत तथा 
सामाशजक असमानता पर भी इसकरे  शकतनरे ही प्भाव एवं 
पररणाम हैं । वत्यमान परामि्य-्दसतावरेज भी शिक्ा करे  शनजीकरण 
की पड़ताल एक नीशतगत शसथशत ष्या रणनीशत करे  रूप में सीधरे 
तौर पर नहीं करता ह ै। शनजीकरण अब जीवन करे  एक सामानष्य 
तथष्य की तरह श्दखाई ्दरेता ह ैशजसरे एक आवशष्यक बरुाई की 
तरह सवीकार कर शलष्या गष्या ह ै। शनजीकरण करे  लाभों और 
उसकी कीमत करे  बाररे में मलू सोच-शवचार का अभाव एक 
पहरेली की तरह ह ै। नीशतगत ्दसतावरेजों सरे आिा की जाती ह ै
शक शववा्दासप्द मदु्ों पर कोई सीधी बात की जाएगी, बताष्या 
जाएगा शक वह उसकरे  पक् में ह ै ष्या शवपक् में और शकसी 
समझौतरे, बीच करे  हल करे  बाररे में सोचा जा रहा ह,ै तो वह कष्या 
ह?ै लरेशकन ्दसतावरेज में शनजीकरण पर एक गमभीर, सीधी चचा्य 
की खोज करना वष्यथ्य ही ह ै।
कई कथन हमें आश्वसत करवातरे हैं शक सरकार सबकरे  शलए 
अचछी शिक्ा सशुनशश्चत करवानरे की अपनी शजममरे्दारी को 
नहीं तष्यागरेगी । इनमें (1968 और 1986/92 की नीशतष्यों करे  
साथ ही) इस बात की पनु: पशुटि िाशमल ह ैशक सकल घररेल ू
उतपा्द का 6% अवशष्य ही शिक्ा पर लगाष्या जाना चाशहए । 
ष्यह बात बल ्दरेकर कही गई ह ैशक भारत में शिक्ा को ‘एक 
साव्यजशनक सरेवा माना जाना चाशहए’ (पषृ्ठ 40) । ष्यह धष्यान 
्दरेनरे की बात ह ैशक करे वल प्ाइमरी शिक्ा ष्या सकूली शिक्ा ही 
नहीं, बशलक आमतौर पर शिक्ा को साव्यजशनक शहत की वसत ु
कहा जा रहा ह,ै जो पानी और हवा की तरह सबको उपलबध 
होनी चाशहए । शनजी सरेकटर द्ारा शकए जानरे वालरे उतकृटिता करे  
्दावों (पषृ्ठ 8) करे  बाररे में भी संिष्यवा्दी शट्पशणष्याँ मौज्ूद हैं 
और उनकरे  तथाकशथत तौर पर सरकारी सकूलों सरे उत्म होनरे सरे 
समबधि शट्पणी भी ह ै।
इसी करे  साथ-साथ ‘शिक्ा क्रेत्र में मखुष्य चनुौशतष्याँ’ करे  िीष्यक 
वालरे अधष्याष्य में शनजीकरण, और शिक्ा करे  बढ़तरे ्दामों तथा 
इसकरे  पररणामसवरूप सामाशजक असमानताओ ंकरे  तीखा होनरे 
की बात मखुष्य शवषष्य करे  तौर पर सामनरे नहीं आती । ष्यह भी 
एक न समझ में आनरे वाली बात ह ैकष्योंशक शनजीकरण सच 
में भारतीष्य शिक्ा में असमानता करे  बढ़नरे करे  बड़रे कारणों में 
सरे एक ह ै। पहुचँ सरे समबधि असमानताओ ंपर तो कई अनष्य 
समसष्याओ ंकरे  साथ चचा्य की गई ह,ै लरेशकन इनहें बल प््दान 
करनरे में शनजीकरण की भशूमका को चचा्य करे  लाष्यक नहीं माना 
गष्या लगता । ‘िासन एवं प्बनधन’ पर एक खणड में शिक्ा करे  
वष्यापारीकरण करे  बाररे में एक वाकष्य तो ह ै(पषृ्ठ 12) मगर इससरे 
अशधक कुछ भी तो नहीं । 
शिक्ा करे  शलए शवत्ीष्य वष्यवसथा पर खणड में परोपकारी एवं 
कलॉरपोररेट सामाशजक शजममरे्दारी (सी.एस.आर.) सरे समबधि 
संसथाओ ंद्ारा शिक्ा को बढ़ावा ्दरेनरे की उनकी भशूमका का 
सवागत शकष्या गष्या ह ै। लरेशकन कहीं भी ष्यह नहीं कहा गष्या 
ह ै शक शिक्ा को लाभ करे  शलए गशतशवशध नहीं माना जाना 
चाशहए । ष्यह एक महतवपणू्य अथ्यभरे्द ह ै कष्योंशक कुछ पी.पी.
पी सझुावों को इसी शविरेष शबन्द ुपर प्बल शवरोध का सामना 
करना पड़ा ह ै। बहुत लोगों नरे इस बात का भष्य वष्यक् शकष्या 
ह ै शक सी.एस.आर. करे  नाम पर साव्यजशनक संसाधन शनजी 
हाथों में सौंपरे जा सकतरे हैं ताशक उनहें बड़ा लाभ प्ाप्त हो पाए । 
अचछा होता अगर ष्यह सपटिीकरण श्दष्या जाता शक बचाव करे  
शलए पष्या्यप्त क्दम उठाए जाएगँरे ताशक साव्यजशनक संसाधनों को 
पहलरे सरे ही अमीर लोगों करे  शलए लकुरे -छुपरे तरीकरे  सरे शनजी पूँजी 
करे  रूप में शनशम्यत न कर शलष्या जाए । इस तरह की संवरे्दनाओ ं
का ्दसतावरेज में न होना शचनता को जनम ्दरेता ह ै।
भारत में शिक्ा का बढ़ता शनजीकरण शवद्ाशथ्यष्यों करे  शलए ऋणों 
की लोकशप्ष्यता में अशभवष्यक् हो रहा ह ै। इसकी कुछ सपटि 
समसष्याए ँहैं, कष्योंशक इससरे ऋण बाजार की प्शरिष्या में उसको 
खींच लातरे हैं शजसरे िाष्य्द बाजार की गशतशवशध करे  रूप में नहीं 
्दरेखा जाना चाशहए । इसकरे  करे नद्र में शवचार ष्यह ह ैशक हम शिक्ा 
को नैशतक शवकलपों/अशभरुशचष्यों द्ारा संचाशलत ्दरेखनरे की 
इचछा रखतरे हैं ष्या शफर इससरे संचाशलत, शक अशधकतम वरेतन 
शकससरे शमलता ह ै। अगर हम हर प्कार की शिक्ा करे  शलए उचच 
फीस लरेना िरुू कर ्दरेतरे हैं, तो करे वल वरे वष्यवसाष्य एवं शवषष्य-
क्रेत्र फलेंगरे-फूलेंगरे शजनसरे उचच-सतर का वापसी मदु्रा-लाभ 
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शमलता होगा, कष्योंशक लोग श्दए गए धन की वापसी तो कम 
सरे कम चाहेंगरे ही । लरेशकन कई ऐसरे वष्यवसाष्य हैं जो समाज को 
काफी अशधक वापसी मदु्रा-लाभ तो ्दरेतरे हैं लरेशकन आवशष्यक 
नहीं ह ैशक वरे उचच सतर करे  वरेतन भी ्दरेतरे हों । उ्दाहरण करे  शलए 
अगर हम शकसी सरे एक करोड़ रुपष्या लगाकर मरेशडकल डलॉकटर 
बननरे को कहें तो वह वष्यशक् उस धन को अपनरे वष्यवसाष्य करे  
माधष्यम सरे वाशपस पानरे की कोशिि कररेगा । अशधकतर लोग 
सवीकारेंगरे शक हम नहीं चाहतरे शक डलॉकटर ऐसा करें । हम चाहतरे 
हैं शक वरे कम सरे कम ्दाम पर अपनरे मरीजों की सरेवा करनरे करे  
बाररे में सोचें – ष्यह न सोचें शक वरे शकस तरह महगँरे इलाज करे  
जररए अपनी शिक्ा पर हुए खच्य को परूा कर सकतरे हैं ।
अमरेररकन कमपशनष्यों करे  शलए सलॉफटवरेष्यर तैष्यार करनरे का 
प्शिक्ण पानरे वालरे शवद्ाथजी सरे प्शिक्ण हरेत ुकाफी अशधक 
िलुक शलष्या जाना ठीक हो सकता ह ै। ष्यह शवद्ाथजी पर शनभ्यर 
होगा और इस पर भी शक ऐसा काम करनरे वालरे को रोजगार 
्दरेना अमरेररकन कमपशनष्यों की नजर में ससता पड़ता ह ैशक नहीं । 
लरेशकन जहाँ उममी्द ष्यह की जाती हो शक शिक्ा हमाररे अपनरे 
समाज को कुछ लौटाएगी, तब हमें इस बाररे में बहुत सावधान 
होना होगा शक शिक्ा द्ारा श्दए जानरे वालरे सामाशजक लाभों 
पर अशधक फीस का कष्या प्भाव पड़ता ह ै। उ्दाहरण करे  शलए, 
अगर हम एक बी.एड. कलॉलरेज को उचच फीस लरेतरे हुए बाजार-
मलॉडल करे  मतुाशबक चलानरे पर बल ्दरेतरे हैं, तो हम आिा कर 
सकतरे हैं शक उस कलॉलरेज सरे सनातक होकर शनकलनरे वालरे 
शवद्ाथजी बहुत महगँरे शनजी सकूलों में अतष्यशधक वरेतन पर ही 
काम करना चाहेंगरे । सपटि ही ह ैशक वरे अपनी शिक्ा पर लगाए 
गए धन को वाशपस हाशसल करना चाहेंगरे । लरेशकन इससरे ष्यह 
समसष्या भी खड़ी होगी शक ग्रामीण इलाकों में जाकर पढ़ानरे को 
कौन तैष्यार होगा? 
इसी तरह की समसष्याओ ंकरे  चलतरे बहुत लोग ्दलील ्दरेतरे हैं 
शक शिक्ा को तो एक साव्यजशनक सरेवा होना चाशहए, न शक 
एक शनजी सरेवा ष्या वसत ु। इस बाररे में भी ्दलीलें ्दी जाती हैं शक 
शकस तरह शिक्ा को बाजार की प्शरिष्या का शहससा बनाष्या जाए 
लरेशकन उसरे शनषं्यशत्रत करतरे हुए अशधकाशधक सामाशजक नष्याष्य 
और कलष्याण शकष्या जा सकरे  । ्दभुा्यगष्य सरे परामि्य-्दसतावरेज इस 
मदु्रे को सीधरे तौर पर जाँचता ष्या उस पर प्शतशरिष्या ्दरेता प्तीत 
नहीं होता । शवद्ाशथ्यष्यों करे  शलए ऋण की बात की गई ह ै(पषृ्ठ 
41) लरेशकन शबना ष्यह चचा्य शकए, शक हम भारतीष्य शिक्ा का 
पहलरे सरे अशधक वष्यापारीकरण करना, उसरे एक वसत ुकी तरह 
्दरेखना चाहतरे हैं शक नहीं । बस इतना ही कहा गष्या ह ैशक ऋणों 
को आसानी सरे उपलबध करवाष्या और ससता शकष्या जाएगा । 
शवद्ाशथ्यष्यों करे  शलए ष्यरे ऋण श्दष्या जाना अचछी बात ह ैभी शक 
नहीं, ्दसतावरेज में ष्यह चचा्य का शवषष्य ह ैही नहीं । 
एक और बहुत ही मलू, सरल शकसम की समसष्या ह ै शजसरे 
अथ्यिास्त की अशधकतर पररचष्यातमक पाठ्ष्य-पसुतकें  
सवीकारती हैं मगर शजस शजरि ष्यह ्दसतावरेज नहीं करता । 
बाजार अनतशन्यशहत तौर पर सामाशजक असमानता को बढ़ानरे 
की ओर प्वतृ् होतरे हैं । अगर शिक्ा भी बाजार की प्शरिष्या का 
शहससा बन जाती ह ैतो हम ष्यह कैसरे सशुनशश्चत करेंगरे शक वह 
भी एक ऐसी वसत ुन बन जाए शजसरे गरीबों करे  मकुाबलरे अमीर 
अशधक आसानी सरे खरी्द सकतरे हैं? परामि्य-्दसतावरेज ष्या तो 
इस बात करे  बाररे में समझ नहीं रखता ष्या इस पर उस का कोई 
रुख ही नहीं ह ै। ष्या शफर हम शट्पणी करे  न होनरे को ही उस का 
रुख मान लें? हम अनमुान ही लगा सकतरे हैं । 
इसका अथ्य ह ैशक ष्यहाँ शवरोधाभासी आवाजें हैं । एक ओर तो 
ष्यह कथन ह ैशक पाररवाररक ष्या सामाशजक पषृ्ठभशूम चाहरे जो 
भी हो, शिक्ा सबको उपलबध होनी चाशहए । ्दसूरी ओर बढ़ती 
हुई सामाशजक असमानता करे  खतरों करे  बाररे में सोच-शवचार 
शकए शबना शनजीकरण की वसततु: सवीकृशत ह ै। उन सांसकृशतक 
शवकृशतष्यों की भी कोई चचा्य नहीं ह ैजो शिक्ा को एक वसत ु
करे  रूप में ्दरेखनरे पर पै्दा होती हैं, जब उसकरे  सांसकृशतक, 
राजनैशतक और सामाशजक लाभ की बजाए उस सरे प्ाप्त होनरे 
वालरे शवत्ीष्य लाभ को धष्यान में रखकर उसरे हाशसल करनरे की 
कोशिि होती ह ै।
बरेहतर होता अगर नीशत करे  शलए श्दए गए परामि्य इस सवाल 
सरे सीधरे तौर पर रू-ब-रू होतरे । शजरि शकष्या जा सकता था शक 
परोपकारी और शनजी शहतधारकों का, अपना ष्योग्दान ्दरेनरे करे  
शलए तब तक सवागत ह,ै जब तक शक उनकी गशतशवशधष्यों सरे 
सामाशजक असमानता में बढ़ोतरी न हो ष्या गरीबों की कीमत 
पर लाभ उठानरे की कोशिि न हो । कहा जा सकता था शक 
ष्यह ्दरेि करे वल इसशलए शकसी को मौकरे  ्दरेनरे सरे ष्या सकारातमक 
म्द्द ्दरेनरे सरे इनकार नहीं कर ्दरेगा कष्योंशक उस का जनम एक 
गरीब और समाज करे  हाशिए पर पड़रे पररवार में हुआ । और 
ष्यह भी कहा जा सकता था शक शजन क्रेत्रों का सांसकृशतक एवं 
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नैशतक मलूष्यों द्ारा शन्ददेशित होना आवशष्यक ह,ै उनमें शिक्ा 
को लाभ कमानरे करे  तक्य  करे  तहत संचाशलत नहीं होनरे श्दष्या 
जाएगा । शफलहाल ष्यह ्दसतावरेज इस बात का पष्या्यप्त धष्यान 
रखता प्तीत नहीं होता शक इन मदु्ों को असपटि और संश्दगध 
छोड़नरे करे  कष्या खतररे हैं ।
शनष््र््व 
इस तरह करे  ्दसतावरेज को शकस तरह सरे ्दरेखा जाए? करे वल 
एक ‘सारभतू’ चररत्र को शचशह्नत करनरे करे  खतरों का तो पहलरे 
ही शजरि शकष्या गष्या ह ै। वत्यमान ्दसतावरेज जैसा शक वह इस 
समष्य ह,ै कुछ पखुता और प्िसंा-ष्योगष्य शसफाररिें तो करता 
ह ै। लरेशकन कुछ तरह सरे वह सवषं्य करे  शवपरीत जाता भी लगता 
ह ै। कई जगह वह अलग-अलग शहतों द्ारा अलग-अलग तरह 
सरे वष्याखष्याशष्यत होनरे करे  शलए सवषं्य को ढलनरे ष्योगष्य बनाता भी 
श्दखाई ्दरेता ह ै। ्दसतावरेज करे  रचशष्यता उन कई सरोकारों करे  इ्द्य-
शग्द्य बहसों और अनतरराष्ट्ीष्य अनभुवों सरे अवगत नहीं लगतरे 
शजनहें वरे ्दसतावरेज में उठातरे हैं । जब इसकी तलुना 1986/1992 
की राष्ट्ीष्य शिक्ा नीशत ष्या उससरे भी परुानी, सममाननीष्य 
कोठारी कमीिन ररपोट्य तथा उसकी शसफ़ाररिों, उनकी कहीं 
अशधक समधृि दृशटि तथा शवशभनन मदु्ों करे  शचत्रण एवं प्सतशुत 
सरे की जाती ह,ै जो अपनरे समष्य करे  िोध एवं अनतरराष्ट्ीष्य 
घटनारिमों करे  बाररे में सचूनाओ ंद्ारा बरेहतर अनपु्ाशणत थरे, तो 
ष्यह ्दसतावरेज हमें ्दररद्र श्दखाई पड़ता ह ै। इससरे हमें चरेतावनी 
शमलती ह ैशक जब एक ्दरेि करे  िासक अका्दशमक लोगों एवं 
शवद्ता पर भरोसा करना छोड़ ्दरेतरे हैं तथा शिक्ा का प्बनधन 
प्िासकों करे  माधष्यम सरे करना चाहतरे हैं तो उसकरे  पररणाम 
कष्या होंगरे ।  
